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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 23/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficiales del Cuerpo General de la Armada relacionados
a continuación pasen a formar parte de las dotacionesle los siguientes destructores:
Méndez Núñez.
Teniente de Navío (AvP) don Manuel Pérez-Pardo
Prego.
Teniente de Navío don Alberto Ginés Ladrifián
Díaz.
Teniente de Navío don Antonio Díaz del Río Sán
chez-Ocafia.
Alférez de Navío don Agustín de Cárdenas y Chá
varri.
Alférez de Navío don Gabriel Angel Escudero Lu
cas.
Blas de Lezo.
Teniente de Navío (AvP) (Er) don Juan José Astor
Casalderrey.
Teniente de Navío don José Manuel Torrente Sán
chez.
Teniente de Navío don Manuel liaría Romero Ca
ramelo.
Alférez de Navío don Pedro Golmayo Fernández.
Alférez de Navío don Luis Miguel Suanzes Clon
zález.
Lángara.
Teniente de Navío (AvP) don Jesús González-Cela
y Pardo.
Teniente de Navío don Luis Juan Cebreiro Gonzá
lez.
Teniente de Navío don Adolfo Morales Pérez.
Alférez de Navío clon Juan Rubio de la Cuesta.
Alférez de Navío don Antonio Torrente Sánchez.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
concentrándose en El Ferro! del Caudillo, a las órde
nes del Comandante General de la Flota, el día 19 del
presente mes de enero.
A efectos económicos, este personal se considerará,
desde su concentración en El Ferro] del Caudillo, em
barcado en la 11.a Escuadrilla de Destructores Anti
submarinos y en el transporte de ataque Galicia clemle
la llegada de éste a dicho puerto, percibiendo idénticos
haberes de extranjero que la dotación del mismo hasta
su llegada a los Estados Unidos.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
a excepción de los correspondientes a los Alféreces de
Navío don Luis Miguel Suanzes González, don Piar,Rubio de IR Cuesta y don Antonio Torrente Sánchez
filie lo son con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de r(N.
dencia, se hallan comprendidos en el apartado 11», ar.
tículo 3.°, de la Ordén Ministerial de 6 de juniede 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONv<
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 14/74, de la Dirección (le l■i•
clutantiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
segundo de Oficinas don José Manuel Ferntublez
Freire pase destinado a la Escuela Naval Militar.
Este destino se le confiere con carácter f()I-7()()
urgente.
Madrid, 7 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RE(r,tyrAmIENTo Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 15/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.----Con Erreglo a lo dispuesto
en la ficy de 13 de noviembre (k. 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno (le 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Benilda Moreno y Susanna al Alférez de Navío
don Juan Beltrán Rengoechea.
Madrid, 7 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
nr: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Bajas.
Resolución núm. 17/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Causa baja en la Armada,
PUF iallecimiento el día 3 de enero de 1974, el Tenien
te de Navío (FI') don Celedonio Vila Vidal.
Madrid, 7 de enero de 1974.
Er. ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
o
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 17/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.----A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo) a lo estable
cid() en la norma 10 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial m'un. 3.265
de 1959 (1). 0. núm. 252), se les reconoce las apti
tudes que se indican y se prommeve a Marineros dis
tinguidos, con intigüeclad de 1 de enero de 1974, a
10-; Marineros de segunda que a continuación se re
lacionan:
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Enrique Fernández l'ernández.
2. Facundo Leonisa Soriano).
3. José M. Abal Saleta.
4. Enrique Lara Buzón.
5. Manuel G. González Couso.
6. 'Joaquín Fresquet Roig.
7, José M. Zamora Gálvez.
8. José M. García Suárez.
Diego Jiménez Pastor.
10. Rotilio Gómez González.
11. Salvador Iglesias Osorio.
12. José Corrales García.
.Fosé A. Ballesta Paredes.
14. José F. Suárez Chanz.
15. Manuel Nieto Alonso.
16, Andrés Segura Casado.
17, Raimundo T. Rodríguez Chapitea.
1ft Francisco Galcasa García.
Santiago Lorenza Rodrig-uez.
20. konián Eira Sexto.
21. José López Brion.
22. ,rosé Rubio López.
23. Félix Barrera Reyes.
24. José Mendoza Alfonseca.
25. Jorge Camprnbi Fons.
26. jesfis Díaz Ramírez.
Número 8.
27. Juan J. Soriano Labrador.
28. Diego Morales Cazorla.
29. Geranio Rodríguez Paz.
.30. Ismael Serrano González.
31. Joaquín Marín Villegas.
32. Antonio León Martín.
2.
3.
4.
5
9.
10.
11
1.).
11.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2.
3
4.
7.
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9.
1
18.
20.
2.
FAENAS MARINERAS
Santiago Troncoso Fernández.
José Alonso Oscar.
Agustín García Folgarola.
Juan de Dios García Cervantes.
*Antonio 13uch Puig.
Nlart in Ramos Martínez.
Francisco Garayeta Elcoro-Iturbe.
Francisco Echeverry León.
Jesús M. Rial Torrado.
Angel M. Iglesias Cabaleiro.
José M. Casielles Valdés.
Joaquín M. Matéu Rodríguez.
José A. Garay Albóniga.
luan M. García Gómez.
Nlanuel Martínez Fernández.
rosé L. Olaeta Louro.
Manuel Cazorla Aguado.
Francisco Monteys Genís.
Eduardo Reyes Sereno.
José Molina Fernández.
Manuel Gómez Cepero.
Juan L. Bilbao Arbizua.
.R¿tfael Padilla Valderrama.
Nlanucl Camero Zamora
SERVIOLAS
Antonio Rico Crespo.
José I,. Pouzo Maheiro.
Angel Enrique Valencia Casas.
.orenzo Fernández Domínguez,
rulgencio Sampere Gil.
Alionso J. García Carmona.
Samuel 1 azcano Ortega.
José Torreira Iglesias.
Vicente I 1asco Frasquet.
Francisco Vega Navas.
Francisco ("Jadea Casales.
Seva Doménech.
Cristóbal Morales Perdigueros.
Armando Moreno Alaminos.
Juan R. Menéndez Ordeiíana.
Sebastián Gutiérrez 14eal.
Manuel Velarde Olmedo.
Vicente 5. Fernández Moreno,
Alventosa Sánchez.
Emilio F. iglesias Moral.
SIRVIENTES DE ALZA
losé A Rodríguez Reyes.
•José 1.. Rava de la Torre.
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3. Francisco Campos Fernández.
4. Manuel Salsamendi Sagardía.
5. Alberto Comellas Martín.
6. Manuel Berjillo Muñoz.
7. Antonio Francisco Pons García.
8. Antonio García Herrera.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Pons Badellino.
2. Fernando Carlos Sains.
3. José Nlanuel Lucas Guirao.
4. José M. Fuentes Suárez.
5. Manuel C. Quintero Rodríguez.
6. José Romero González.
7. José L. Fresnedo Menéndez.
8. José NIuñoz de la Torre.
JEFES DE PIEZA
1. Manuel Mosquera Lorenzo.
2. Francisco Carrasco Paredes.
3. Luis M. Bergareche Gaztelu.
4. Francisco Castillo Berruezo.
5. Juan Romero Sánchez.
6. Pedro Bruquera López.
7. Rafael Camacho Fernández.
8. Javier Hazen Olaizola.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Salvador Uribue Ouesada.
2. José Aroca Horrillo.
3. Antonio Rodríguez Salas.
4. José de la Chica Pérez.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Ramón Uranga Crespo.
2. José A. García Ivars.
3. Pedro Hernández del Río.
4. Jesús Miró Fuentes.
5. Francisco Aragón Conde.
6. Rafael Díaz Rosado.
7. Juan R. García Pérez.
8. Juan A. Cabrales Cid.
9. Francisco Túñez Gómez.
10. Juan J. Andrade Burgueño.
11. Enrique Urrea Martínez.
12. Antonio Angullo Ruiz.
13. Alvaro Lorenzo Prado.
14. Carmelo Infantes Garrido.
15. Isaac Alonso Priede.
16. Marcelino Sánchez Fernández.
17. Jesús M. Luis Flores.
18. Gonzalo Pazos Burgos.
19. Rafael Hidalgo Gálvez.
20. Salvador F3arrenecha Arrasate.
21. Juan R. Estévez Calveti.
22. Juan J. García Fernández.
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23. Julián de Usunaga
24. Juan Severino Insúa Varela.
25. Antonio Arribas Vera.
26. Joaquín Mendoza Romero.
27. José A. Novas Vázquez.
28. José L. Costales Fernández.
29. Joaquín Rovira Ferrer.
30. Antonio Fernández Jurado.
31. José M. Cadillo Silva.
32. José M. Vinagre Moas.
33. Angel Rojas Fernández.
34. Pedro A. Collado de Miguel.
TALLERES A FLOTE
1. Antolín A. Sampedro Pesquera.
2. José A. Edilla Gómez.
3. José Eligue Bau.
4. Juan F. de la Hoz Rodríguez.
5. Antonio Fernández González.
6. Manuel Montoro Aguilera.
7. Javier Azpiazu Ortiz.
8. Juan Antonio Ogalla Alvarez.
9. Guillermo Clarés García.
10. José María Zurera Montó.
11. julio González Piñeiro.
12. 'Francisco Martínez Salinea.
13. José Mattínez López.
14. Luis Piñera Lavín.
15. José A. Allegue Leira.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. José María Díaz Luque.
2. Francisco Román Marcos.
3. jesús Urrabal Parrilla.
4. Salvador García Pérez.
5. Francisco Gañena Ros.
6. Pedro J. Aranda García.
7. Miguel A. Molina Gálvez.
8. José A. Delgado Sierra.
9. José L. Bonet Segura.
10. Juan Grabulosa Badía.
11. Santiago García Moraleda.
12. Fernando Zamora de Pedro.
13. José A. Prol Aguiñó.
14. fosé L. Molina Comas.
15. :fosé L. Soraluce Amillategui.
16. José F. Ruiz Medina.
17. José Buxeda Ti'igueras.
18. jesús R. Torrón Sánchez.
19. jesús M. Gutiérrez Gutiérrez.
20. Antonio Alcaraz Castro.
21. Adolfo Vizcaíno Vizcaíno.
22. Juan Abad Ruiz.
23. Javier Ocio Gleda.
24. Mario Gómez Cortés.
25. Fermín Real Peña.
26. Juan Puig García.
27. 'Jorge Vila Villanueva.
28. Juan C. González Sánchez.
29. 'Manuel Saldaña Ríos.
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30. Andrés Albert Morell.
31. Manuel M. Lorenzo López.
32. oscar M Snn ;osé Maroués
ELECTRICISTAS
1. Carlo:, Sabadell Morello.
2. N1anuel Otero Castro.
3. Pedr() Carmona (onzález.
4, Fernando Sancho ) Cargallo.
5. Antonio García Escudero.
o). Ramón V. Mira Cugat.
7. Pedro Corrales ( ;Iitiérrez.
8. Manuel N. Bello ) Blanco.
0• Francisco Flores Reina.
10. Iosé L. Sánchez García.
11. José Torres Torres.
12. David Fernández Alonso.
13. Juan M. Acasuso Ubieta.
11. .forge Gil Freixas.
15. Francisco J. Vidal Balsa
16, Guillermo Avilés Sefioret.
17. Ricardo A . Cornd Beveda.
18. 3 osé I ,. Villarquí dez Noval.
19. Antonio ) Fábre4.;-a Arriaza.
20. jesUs N1 clero Gómez.
21. Francisco) J. Alustiza Miranda.
22. José Viucles Amorós.
23. Angel N. Rodríguez García.
24. Francisco T ,"pez Galindo.
25, Joaquín M árquez
26. José NI . Cuesta Fernández.
27. Luis del Toro Gran.
28. Juan J. Torres N1 ol Mero.
29. Manuel J. Zurita 1-liguero.
30. Maiincl C. Pacheco Pérez.
31. jcsiís ovi ra Gómez.
32. Guillerm() Santamaría Alcalde,
33. Pedro Rodríguez M.oreno.
34. Vicente Learreta Bilbao.
35. .1 uan Serrano Martínez.
36. Emilio Pérez Guerrero.
37. Manuel Prada Angulo.
38. José imeno González.
39. Antonio Murcia Monte.
40. Francisco Vázquez Avilés.
41. Manuel P. Peinado) Hurera.
TIMON ELES-SEÑALEROS
1. Sani ) Cabezudo.
2. Geranio Mancisidor Bast ida.
3. Antonio Martínez (1(_‘ la Torre.
4. José Garibo Duet.
5. 1.3edro Avilés Pérez.
6. Pedro Mout Vicéns.
7. I ,tlis Chorro Castelló.
8. José María R ()mana Panareda.
9. Pedro García Sánchez-Can-id( ).
10. Juan Rin Duck
11. Andrés Vadillo García.
12, j ()aquí)] Magro Miguel.
1 3. Francisco Vílchez Lozano.
11. Antonio Alonso Torres.
15. Francisco J. Martín Moreno.
lo. Joaquín Cervantes Pastor.
17. Juan A. Ferrer Llinares.
18. Pedro Serna López.
19. Rafael Nieves Mayora.
20. Juan Sans Mascarell.
21. :Amadeo Caballé Puig.
22. Antonio Mulero Torres.
23. José A. Martín Alaminos.
24. Alejandro Martí Martí.
25. Manuel Iglesias Suárez.
26. Diego García Cañabate.
27. José Cánovas Barcelona.
28. Manuel Bueno Gallego.
29. Jesús López Pérez.
30. Macario Expósito López.
31. Jaime Rodríguez Contreras.
32. José A. Ruiz Martínez.
33. Eduardo Cano Pacheco.
34. Constantino Aragunde García.
35. Vicente Serra Ferrer.
36. José A. Ramón Ramón.
37. Antonio Pertegaz García.
38. _rosé Inchaurbe Duñabeitia.
39• Kladio Peña Sanjuán.
40. Manuel Vázquez Santana.
41. Francisco Cabiera Lago.
42. losé María Huergo Elórez.
43. •Ceferino Alvarez Valdés.
44. .1 osé 1,ópez López.
45. Ramón Penas Feáns.
46. José I. Calleja Casado.
47. Salvador A pestaguía uníti
48. Jesús Barañano Guinea.
49. Angel Losa Fernández.
50. Vicente Beti Montesinos.
51. Antonio Cruz Prieto.
52. Francisco Fernández Martínez.
53. Félix García Montes.
54. José Navas Calderón.
55. Manuel V. Fernández González.
56. Jesús Cbans Gajino.
57. José Sánchez Fernández.
58. Francisco Contreras Márquez.
MECÁNICOS PARA SUBMARINOS
1. Sebastián Calaf Rafols.
2. Doroteo Calvo García.
3. Francisco Montes Rosa.
4. Manuel Serna Jiménez.
ELECTRICISTAS l'ARA SU HMARINOS
1. A 1 tre(10 Ilartolomé Sanz.
2. Mariano Carcasona 1101a.
3. Antonio Ciaran ium Jiménez.
4. José Luis Moya °cana.
5. Ramón Ríos Morán.
M iguel Tateo Sanchís.
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TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. Sebastián García López.
2. Arturo López Valiente.
3. Alfonso Martínez Mández.
4. Juan José Ortigas Sanos.
5. Ramón Pérez Montoya.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Francisco Andrades Moreno.
9. Jesús Sánchez Balaguer.
3. Roberto Morán Rodríguez.
4. José María Salón Ciscar.
5. Francisco Lizón García.
6. Santiago Fernández Bordas.
7. Jesús J. Hernio Romaris.
8. Alberto Montoya Valverde.
9. Pedro Chinchurreta Guerrero.
10. Nicolás Quiles Bautista.
11. Fermín M. Concepción López.
12. Juan García Palomares.
SIRVIENTES DE CIC
1. Francisco J. López del ¡Joyo.
2. Carlos Alberto Zea Carrillos.
3. Alfredo Celaya Llover.
4. José María Porras Caro.
5. Ignacio Astigarraga Sarasola.
6. Francisco Sainz Fernández.
7. Eduardo Barrado Elorriaga.
8. José García Rodríguez.
9. Máximo Martín Albertos.
10. Juan R. de Vargas Mariscal.
11. Publio Beltrán Palomo.
12. Diego Gómez Regidor.
13. José L. Cases Alba.
14. José M. Martínez Sabe.
15. Aurelio Soto Elvira.
16. Rubén Urja Toral.
17. Rafael Beltrán Vázquez.
18. Jorge Font Vilagrán.
19. Emilio Gómez de Velasco.
20. Rafael Orcha Ramírez.
21. José Gallur Faus.
22. Ildefonso Sánchez Sánchez.
3. Ildefonso Porras Alvarez.
24. Cristóbal González Castillo.
25. Enrique Vélez del Burgo Esnaola.
26. José Fondo Martínez.
27. José Vícent Martí.
28. José García Lozano.
29. Juan J. Ríos Ramos.
30, Joaquín Vives Donénech.
31. Manuel Sesto Pedreíra.
32. José María Canalis Calzada.
33. Manuel Cruz Esteban.
34. Ignacio Rayón Núñez.
35. Juan Rodríguez Fernández.
36. José del Río Sanz.
37. José A. Mendoza Vega
38. Claudio Juan Reig.
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39. Daniel Torrejón Gago.
40. Federico Fuentes Atencia.
OPERADORES DE SONAR
1. Rafael Cañero Calero.
2. Francisco Sánchez Bartual.
3. Ramón Pérez Estébanez.
4. José Sabria Massó.
5. José A. López Civantos.
6. Francisco Moreno Martí.
7. Jorge Branco Chacón.
8. I sidoro Arce Fernández.
9. Luciano Pacheco Mart in.
10. Antonio Oliveros 1 incOn.
11. M. Angel Ferreiro Bravo.
12. Antonio Valero Momblanch.
13. Marino Gómez Gómez.
11. Guillermo Hoyos Fernández.
15. José F. Ezquerro Sánchez.
.fulio Iglesias García.
17. 1. Javier García Villar.
1,* Guiermo Martín Bragado.
19. José Osorio Garrido.
ESCR1111ENTES
1. .1 flan N1 . Bilbao Ugarriza.
2. jerónimo Barranca Sanabria.
3. Antonio García-N1elgares Villarroya.
4. Eloy Zalacaín Montero.
5. Luis Arias Antón.
6. Carlos Martínez Casas.
7. Luis Manjón Cárdenas
8. Luis harte Vericat.
9. José I,. Bartra Aguirre.
10. Pedro Esteban Sanz.
11. Avelino Jorge Iglesias.
12. .1 tutti R . Domínguez Carrero.
13. Joaquín Flores Ferrer.
14. José M. Pascual Alberdi.
15. Juan Carlos Niño Aragón.
16. 'Francisco I larroso García.
17. Julio M. Faljul Villa.
18. Alfredo M. Torre, Gregori.
19. Alberto J. Menéndez García.
20. Juan R. Sancho Folgueras.
21. José R. Janeiro Gil.
22. Francisco Bolívar Baeza.
23. Carlos Serrano Miguel.
24. Mario Domingo Fernández.
25. Francisco Orellana Sánchez.
26. José María Faura García.
27. Ramón Sansa Gracia.
28. Juan J. Girón Bravo.
29. .íosé M. Pineda Antón.
30. Jorge Andréu Carenas.
31. Alberto Rodíni ( il.
32. José Vicent Escorilittela.
33. José Abad Cantino.
34. julio Zancada Martínez.
35. Antonio M. Lebrón García.
36. Pascual Santos Vidal.
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37. Vicente de la Cruz
38. jesús M. (hierra Sainz.
39. íosé F. Pastor Alcántara.
40. :[urge Saloin Barreda.
41. Juan María Martínez Cruz.
42. fosé L. Ferrández Abadía.
43. Eduardo Castro Rodríguez.
44. Enrique M. González Guenaga.
45. José Chica Clavero.
46. José M. Postigo Becerra.
47. fosé Ruiz Márquez.
48. Jesús Ruiz Sánchez.
SERVICIO 1) 1 1 1,11 EROS
1. Laureano Rubín Gallinar.
2. José IVI. Ortiz Barrera.
3. José M. Vázquez Ledesma.
BARI3EROS
1.José Macías Díaz.
2 Mili° Ferreruela Estruch.
3. Rafael Escudero Montes.
4. Sebastian Caro Lara.
5. Miguel Ferreiro Villar.
6. Manuel Cabaco Barroso.
7. Esteban Rodríguez .ftielo,
8. Rafael Sáenz Sánchez.
9. José A. Zarate García.
lo. Antonio Gázquez Cortés.
11. Santos Saborido Chouza.
12. Agustín Vázquez Rodríguez.
13. Juan A. Martínez Pérez.
14. Antonio Cruz Gómez.
15. Félix Lamadrid Díaz.
16. Antonio Scgarra Serrano.
17. Miguel Arias Olivencia.
COCINEROS
1. Juan Martínez Pifia.
2. Antonio Montosa Navarro.
3. Juan Pineda Lozano.
4. Juan Trilla García.
5, José M. Agrafojo Tajes.
6. José -M. Alvarez Freire.
7. r IZ. Suárez FonIberia.
8. Galifiel1'..'.1-a(1) 1 miénez.
9. josé 13arceló Ferris.
lo. Nilo Campos Santos.
11. Juan Cañete García.
11. Antonio Arévalo II inojosa.
13. Juan .! mica Mmiras.
11. Antonio lopero Merino.
15, Serafín IZodríguez Queiruga.
16, Pastor Novo (:astro.
17. AnIonio Matéti IZovira.
18. José Pi iieiro Díaz.
Fosé I alón Rodríguez.
20. losé N1 Avellán Martínez.
21. •José 1lassa•hs J inón.
22. José Estévez Segura.
23. Francisco Fernández Moyano.
24. j osé M . Carneado del Campo.
25. Salvador Cañete Romero.
26. Francisco Cervantes Gallego.
27. Ricardo Gómez Alvarez.
28. Cipriano Guirado Ordoño.
29. Fernando García López.
30. Jerónimo Hita Pérez.
31. Miguel E. Martínez Fernandel.
32. A id onio Linares Gallegos.
33. A ni 1 •(''s 1 ai iño L)pez.
34. l'ítrada Piiieiro.
35. NI anuel Pena Lagos.
36. •1 uan Pérez Pozo.
37. losé Rubio Quijada.
38. Jorge Salas Vilaplana.
39. Eduardo R. Sedes Rey.
40. Luis Valle Asturiano.
/41. Francisco Vega I 'astor.
3.
4.
5.
o.
7.
BUCEADE ES AYUDANTPIS
Jorge Gros 1\1 oren.
Salvador Gros orell.
Antonio 1 1 ernandcz Alcolea.
Enrique González Otero.
Pedro Pérez García.
Manuel García Fernández.
Fi :inri sco Requena A rrin?
arcelino García Serrano.
Francisco Padilla Lebrón.
BUZOS A Y UDA NTES
1. José Manuel M illares Gómez.
2. •1 osé María Alvarez Luque.
3. Angel Villena M rahez.
-1. Francisco Toro Fernández.
5. Andrés Enríquez Pacheco.
MON 1 TORES DE I N STRUCCION
1. Manuel A. Arboleya Sánchez.
2. José . Aja Mari ínez.
3. Manuel Su; rez Paredes.
4. .1 ( )1-ge .1. 1: u t de ()ña M artínez.
5. 11anuel Barrala ( ionzález.
(). Miguel )11 ler()
7. Manuel Goldar
8. Eduardo Rojo Gutiérrez.
(1. .1 osé A. Prieto Rivero.
10. Miguel A. Olmos Pérez.
1 1. Joaquín Samper Alcaraz.
12. .Jaime l'arrés Edo.
1 3. N1anuel Sevilla Sellers.
1.:1. Francisco A. Palacios Gutiérrez.
15. Francisco Vauqe Segarra.
1( ). Pedro Guerrero Cano.
17, Francisco Vont Blanch,
18, Carlos Pons Cervera.
1( ) osé M . Tojo lomero.
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20. Vicente Devis T'amara.
91 Miguel Jurado Tejada.
22. Manuel Vidal Sotelo.
23. Emilio Pareja Carrascal.
24. Juan F. Montes Aibar.
25. Francisco M. Martínez Diz.
26. Juan Moliner Postigo.
27. José A. Camacho Silva.
28. José A. Hernández González.
29. Angel Cortina Badía.
30. Joaquín Martínez Juan.
31. Buenaventura Castro Arenal.
32. José Lirián García.
33. José Vázquez Romero.
34. Antonio Fernández Toledo.
35. Luis G. Toral López.
36. José L. Romero Lozano.
37. José A. García Ruiz.
38. Pedro Cano Pacheco.
39. José Harvona Díaz.
40. Antonio M. Guzmán García.
41. José María Sánchez García.
42. Antonio M. Navarro Sobrado.
43. José Plaza Rivera.
44. Asensio Roca García.
45. José Rivera Gómez.
46. Gregorio Laserna Aguilar.
47. Modesto Pablos Murillo.
48. Luis Patrón Catalán.
49. Juan C. Rodríguez Pedréiro.
50. Luis F. Montes Romero.
51. Juan J. Hernández Lirián.
52. Jacinto López Hernández.
53. Manuel Cruz García.
54. Juan B. Sánchez Peralto.
Madrid, 3 (le enero de 1974._
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 16/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por hallarse comprendi
dos los Cabos primeros Especialistas Joaquín García
Rojo y Manuel Alfonso Carrero, Radiotelegrafista y
Electricista, respectivamente, en los preceptos conte
nidos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/72 (13. 0. del Estado núm. 202) e inserto
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 230/72, se les conceden dos meses de licencia
reglamenatria, a disfrutar en Vigo (Pontevedra), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
Página 80.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del"notado" ycumpnuo
,/
.
1.1
Madrid, 7 de enero de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco) jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 19/74, de la Direcci¿n de Rc
clutainiento y Dotaciones.-En virtud de expedient
incoado al efecto, se dispone el cambio de clasificació
a. Camarera de la Limpiadora doña Dolores Sanniartí
Santatuarina, que presta sus servicios en la Escuel
Naval Militar, conforme a lo dispuesto en el artíct
lo 19 de la Reglamentación de Trabajo) del persom
civil no funcionario de la Administración Milita
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 ole o(
ttihre (D. 0. núms. 247 y 252).
Madrid, 7 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Pena
Baja a petición propia.
Resolución núm. 18/74, de la Dirección de Re
clutamiento y 1)otaciones.-En virtud de expedient
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determinal
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del pei
sonal civil no funcionario de la Administra.ción Mil
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 d
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baj;
a petición propia, del Oficial de segunda (Pintor) do
Juan Olmedo Camacho, con destino en el Centro d
Formación de Especialistas y Cuartel de InstruccV)
de la Zona Marítima del Estrecho, a partir del dí
5 de diciembre tíltimo.
Madrid, 7 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActon
Francisco Jaraíz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
designado para efectuar la Especialidad de Aparato
Circulatorio y Respiratorio (CR), pase destinado como
, , Sanatorio
. 1 Marina A., Los Airt,l;rine rrdpri.alumno al rm n ut: ivicti ina uu 1—AJO "1-v-Mais.."7 •aa•...a•
tras realice el citado curso.Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 18/74, /le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nume
ro 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. 1111111. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría jesús Chamorro Cartagena al Teniente de Infan
tería de Marina (1()11 jusé Enrique Fojón Lagoa.,
Madrid, 8 de enero de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
1.4",x.cmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resólución núm. 19/74, de la iciatura del pc
partamento de Personal.—Fallecido el día 4 de enero
(l(' 1974 el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
(11)11 Agustín Zamora Clemente, que estaba destinado
en el Arsenal de Las Palmas, se dispone su baja en
la Armada.
Madrid 8 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
DIRFCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Fspccialidades AlMicas.
Resolución núm. 5/74, de la Dirección de En
señanza Naval.- C()mo ¿impliación (le la lesolución
ii(ii)ero 370/73 (l( 1;1 1)irecci(')n de Ensefíanza Naval,
(le 19 de diciembre (1). O. nínn. 200), se dispone (me
Capitán M.édico don Cnillermo Papallo Do11e14..,e,
Madrid, 7 de enero de 1973.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
Milicia Naval Universitaria.
Orden Ministerial núm. 30/74 (D).--Se dispone
quede sin efecto la Orden Ministerial inímero 818/73
( I)), de fecha 24 de diciembre de 1973 (1). 0. núme
ro 296).
Madrid, 7 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
-n .•-•••••■
SECCION E,CONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.604/73, de la _Natura del
Departamento de l'ersonal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to (le l'ersnnal, lo) informado por la. Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la I,cy número 113/66 (I). 0. m'un. 29S), modificada
pul- la número 20/73 (D. 0. 169), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
) de Suboficiales los trienios acumulables en el nú
mero v circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
P•E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
li,xenjos. 'res. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y 1 .loveres
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
••••-•
Contram. Mayor •••
Contram. Mayor •••
Contram. Mayor •••
Contran Mayor
Con trant. Mayor .•.
Cotomin. Mayor
Contram. Mayor
Contram. Mayor
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Contrani.
Subte. Contram. •••
Subte. Contram. • ••
Subte. Contram.
Subte, Contrain.
Subte. Contrani.
Subte. Contram.
Subte. Contrain.
Subte. Contrani.
Brig. Contram. ••• •.•
Brig. Contram. ••• •••
Brig. Contram. ..•
T3rig. Contram. ••• •••
Brig. Contram. •••
Brig. Contrarn. •••
Brig. Contram. ••• ••.
Brig. Controm. .•. .••
Brig. Control'. ... .••
I3rig. Contram....
Sarg. L° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. L° Contram.
Sarg. 1." Contram.
Sarg. 1.° Contri.m.
Sarg. 1 ▪° Contram.
Sarg. Contram.
Contram.«.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram
Sarg. Contram,
Contram
Sarg. Contram
•••
•••
lee•
•••
I.
• •
•••
5•11
•••
• • •
. . .
• ••
1.o
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
sarg Lo
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.G
Sal g. 1.°
Sals. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.c)
Sarg. 1.°
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. Ciontram. ..•
Sarg. Clontram. •••
Sarg. Ogntram. •••
Señalero Mayor • ..
Señalero Mayor •••
Brig. Señalero.:.
Sarg. 1." Señalero..
Sarg. 1." Señalero...
Sarg. U' Señalero...
Subte. Hidrógrafo..
Sarg. 1.°
Sarg. 1.° Hidróg.
Contram,
Contram
Contram.
Contram
Contram
Contram
Contram
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Carlos García Casado ... GO* 1100
1). Carlos García Casado ...
1). Francisco Linares Botella ... ••• •••
4). Francisco Linares Botella ... •••
D. Jaime Mejuto Rey ...
1). Jaime Mejuto Rey ••• •••
D. Cristóbal :Moreno Lozano ...
1). Cristlibal Moreno Lozano ... •••
D. José Blanco Pereira ... ••• •••
D. Santiago Diéguez García
1). NilaLuel Fent:indez de Ginzo Doren
D. Juan Lozano Lozano ...
D. Andrés Monedero Sanz
D. José Perlas Hernández ... •.• •••
D. Juan Pérez Vázquez
D. José Rodríguez Racero ..• •.. •••
1). Francisco Ruiz Alarcón e** ••• Ge•
Constantino Torres Rodríguez
D. Juan Toscano Méndez ...
D. Miguel Castro Castaño ...
D. Pedro J. Vont García ...
. Juan A. Gallardo Boullosa ••• ••• •••
D. José M. García Celdrán ••• ••• •••
D. Francisco Garzón Delgado ..•
D. José M. Hertnida González
D. Juan Marrugal Alcántara ... ••• •••
D. Eugenio Mayobre García ... ••• . . .
D. Manuel Palacios Jiménez .e• •••
1). Eduardo Serralta Béjar
D. Narciso Alcaraz Pardo
D. Manuel Calvo Rojas ... • •••
D. José Chazarra Ros ...
D. Pedro Fernández Couce
D. Antonio Ferreiro Pecci ••• •••
1). Laureano González 'Fierraseca
I). Francisco Hernández Rodríguez
1). Francisco A. Iranzo García ...
D. Santiago Leal Medina ...
D. Esteban Lirola Soto ... .
r). m111111(.1 1)pez Egea
D. Francisco Luna Hernández ...
1). José Martínez Almendros ...
D. Mariano Martínez Pérez ...
D. Victoriano Miguélez Martínez
D. José M. Muñoz Ocafía •••
D. Manuel G. Ocafía Terrones
). Emilio de Orta ••• ..•
1 ). Angel Ferreira Ni a r1 ínez
!). José Salmerón Arriate ...
1). José Sánchez López-Cepero
1). Antonio Suárez Martín
1). Francisco Vadell Martínez ...
1). Eladio Vázquez Presedo •••
D. José A. Villar Sánchez ...
D. Jesús Viñas Naval
D. Jacinto Berlanga González
I). Valentín Díaz Vázquez
D. Francisco Fernández Ramil
1). Domingo Vázquez Vázquez
D. Domingo Vázquez VAzquez
D. Ignacio) Rodríguez Ortiz ...
D. Eliseo Otero Allegue ...
D. Adolfo Rodríguez P('rez
1). Mariano Vera García ...
1). Antonio Rebollo Vieji)
D. Antonio Navarro
D. Antonio Rodríguez Pi iulo
• • ••• •
•110 •SI
• • • •••
• • • •• •
e
• 4* •
•
*4 • ••• •••
• •
té• •••
• •
•
••
••• •••
G•11 •• • •
• O•
•I•
• *ele •••
•• •
11,1
• • •
• •
41
• t• $11• •••
• • •
• ,e •
••• •• •
•••
• ' •
41 • ••• ••• • 114*
• • •• • • •
1,•• O**
•• •
•••
•••
• •• •••
•
• • • • •
••• •• 0••
• • •
• • ••• •••
• • •
• •
• •
• • •
e•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• e
• • •
•
•
• • •
•••
••• •1111
• •
0•41 •••
• •
•
••• • • • • • •
• • •1
• • • • • • • • • •
• I •
•
• •
• •
•
•••
• e •
• e•
104
•II•
0411 e*/
•••
• • •
••• ••• • • ••• •••
••• *II ••• o
•
•••
• • • • • • •• •
Cantidad
mensual
l'esetas
Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Mar. Sub. 01.
4.400 2 6
5.400 2 6 1
5.4(1) 2 6 1
6.400 2 6 2
45..44%) 2 66 1-
4.400 2 6
5.400 2 6 1
4.4(1) 2 6 -
4.400 2 6 _
4.400 9 6
4.400 2 (I
4.400 2 6 _
4.400 2 6 --
4.400 9 6
4.4(1)
„
,
9 6
3.800 2 5
44:4100 22 6 _6
.3.800 2 5
3.{400 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5 ____
4.400 2 6
3.800 9 5,
3.800 2 5
3.800 2 5 _
3.800 2 5
3.800 9 5 _,
2.600 2 3
3.200 2 4 -
2.600 2 3
2.600 9, 3 _
2.000 2 2
2.600
0
2 3 -
3.20 2 4
3.200 2 4 _
3.200 2 4 _
2.600 2 3 -
3.200 2 4
4.400 9, 6 -
3.200 9, 4 -
2.600 2 3
2.600 2 3 _
3.200 2 4 -
3.200 2 4
3.200 2 4 -
2.000 2 2 -
3.200 2 4
3.800 2 5
2 4 _
2 4 -
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3 _
2.00 2 20
1.400 2 1
2 1
) 2 5
4.800 2 5 1
3.200 2 4 _ _
2.600 2 3
60
2 4 _
2 31
3.800
2 7
2 5
3.800 2 5
•••••o•••
••••••••••
~Rmo.••
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1.
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
septiembre
eller()
septiembre
enero
septiembre
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enet0
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
ener,-1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
enerp
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1973
1974
1973
1974
1973
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
074
1974,
1074
• 1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
3974
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Empleos o clases
Condest. Mayor ..«
condest. Mayor ...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte Con(lestable...
rig. Cmdestable
-,rig. Condestable
rig. Condestable
Brig. Condestable ..•
Brig. Condestable
11rig. Condestable
111.44'. Condestable
j1 rig. Condestable
l
arg 1» Condest.
arg 1.° Condest. •••
arg 1» (.:ondest. .•
arg L° Condest. .•.
arg 1» Coridest. ...
arg 1.° Condest.
arg 1." (Indest. •••
arg 1." Condest. •••
c)arg 1." Condest.
'arg 1.° Condest.
arg L° Condest.
'arg L° Copdest. •••
•Sarg 1.° C.,ondest.
Sarg L° Condest. •••
Sarg 1.° Condest. ...
.'iarg L° Condest. .....
-',arí.); 1.° C.:ondest. • • .
Sarg 1." Condest. .....
Sarg 1." Condest. ...
Sarg 1." (7ondest. ••.
Sarg 1," Condest. ...
Sarg 1•° Condest. •••
Sarg 1.° Conclest.
Sarg 1.° (.7ondest. •..
Sarg 1.° Condest. ....
;;I•g. Condest.
.;arg. Condest. •••
Sarg, Condest. •••
Sarg. Condest. •••
Sarg. Condest. •••
,Sarg. Condest. •••
Sarg. Conclest.
Condest.
Sarg. Condest. • . •
Sarg. Condest,
Sarg, Cmidest. . • .
Sa•g. Conciest. •••
:-=libte. Torpedista....
--,111)t.e. Torpedista...
(.-.til)te. 'l'orpedista...
Subte. Torpedista...
Subte. Torpedista...
[Hg. Torpedista ...
1')•ig. Torpedista ...
11rig, Torpedista ...
111.4/. Torpedista ...
flrig. Torpedista ...
13rig. Torpedista ...
Sarg. 1.° Torpedi sin.
Sarg. l .(' Torpedista.
Sí.u.14. 1." Tozpedista.
Sarg. 1.° Torpeclista.
-;',1.rg. I.° Torpedista.
;;arg. I.° ri'orpeclista.
-;:trg. 1.° Torpedista.
Sarg, '1.° Torpedista.
Sarg, 1." Torpedista.
Sarg. Torpe(ista ...
•
• •
.90
e•
•••
•••
• II •
• e •
•
•
•
• • O
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•
• •
• •
NOMI1RES Y APELLIDOS
1). Antonio Fernández Fernández
I). Antonio Fernández Fernández
D. klanu(l Fernández Calvo
I). Bartoloiné Mari ínez Pacheco ...
D. Cartn (lo -I1/1 nyol Pomares ••• ••• •••
I). Eladio Bueno González ...
I ). Illorencio 'Durán Ortega ... ••• ee• ••• ee• ea.
1 ). José García -Fernán(ez ...
1). Tomás Garrote Gutiérrez .
D. Luis González Marcos ... ••• ••• e e• •••
D. Manuel Otero Castro ... ••• ••• ••• •••
D. José M. Pérez Coyas ..• ••• ••• ••• •••
I). Francisco Sedes Vciga . • • • • • • • •
Do M á ximo Alvarez Otero
D. Juan Avenza Martínez ...
I). Alberto Ayuso A lonso
D. Manuel llarreiro Otero ..,
D. Antonio Becerra joya ... •••
D. 'Enrique 'Houza García ... ••• ••• ••• ••• •••
.1,uciano Bouza Veiga ••• ••• ..• ..• ..•
I). Juan Camacho Martínez ••• •• ••• ••• ••• •e•
D. Angel Casanova Labajo ••• ••• ••• •••
I). José N. Castro López ...
1). Francisco 11,stra(la Vila ... ••• ••• ••• 090 •••
1.). Manuel 1.7ernhn(lez Serantes
I). Raimundo García Alcalde ••• ••• ••• •••
I). josé García CatAtillo
1'). Andrés García Franco
I). Ricardo Gómez r.ago
D. Alberto Gómez Ródenas
D. 'Francisco de P. Haro Osuna .•• •••
I). Miguel López Naranjo ... .
I). Antonio Lorenzo Román
D. Ginés Mart ínez Bernal ...
I). Pedro Mendoza Salas ... ••• ••• ..• ••• •••
17. Roberto Ortega Pérez
D. Antonio Silvera Fernández
1). Felipe Vega Ramos ... .
I). Pascual Becloya Balado
I.). Francisco Camacho :Pino ••• •••
D. M anuel Chía García
I). .Rafael Domínguez 1,cón
I.). Diego López Ariza ...
D. Julio Martínez Zamora ... ••• ••• ..• ••• •••
I). Antonio Ojeda Cariada ... ••• ..• 110 9 • •4
D. Ratnón Rey Leira
D. juan M. Rodríguez 1 fíigo
D. M nnel Vázquez l'adín
D. Joaquín Villar Pérez
.1). Juan J. Zamora Jiménez
D. .Manuel Aguifío Alvarez ..• *40 ••• 00* ••• •••
D. •oaquín García Celdrán ••• ••• •••
•), Luis Melín Nieves •••
•••
I). Francisco Portilla González
D. Juan Salas Sánchez
D. .1 uan Fajardo Risueño ...
I). ,fosé Martínez Carrillo
I). Bernardo Ochoa Buelta
D. .Manuel Rodríguez Corral
I). Manuel I+. Sotelo Cañedo ...
D. Joaquín Trillo Ruiz ...
D. Pedro Berrocal Balanza ...
I). Eduardo Bolado Sánchez ...
D. Bernardo Buriola irgas
I). Francisco Catni fía Uin
I). José L. Collantes Aléu •..
D. Jesús García Agras
I). Antolín Monedero ITreta
I). Diego Paredes Sarabia
D. Santiago San Agust ín Fuentes
I). José M. Pérez Rilo
•
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Canti dad
mensual
Pesetas
Concepto -
por el que
se le concede
.•■•■•••••••
Trienios
Mar. Sub. ()f.
5.600 2 8
6.200 2
6.800 2 10
5.000 2 7
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
4.40() 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 5
2 4
4.40() 2 6
4.40() 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 5
3.700 2 5
3.200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 S
3.800 2 5
3.80() 2 5
3.800 2 5
3.200 2 4
2.600 2 3
2.000 2 2
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 '2 3
2.600 2 3
2.000 2 2
2.600 2 3
2.000 2 2
2.600 2 3
2.600 2 3
2.000 2 2
6.200 2 9
5.600 2 8
5.000 2 7
5.600 9 8
5'.600 2 8
5.000 2 7
5.00() 2 7
5.000 2 7
5.000 9 7
5.000 2 7
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 5
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
2.00() 2 2
ImMaimi••
.~1••••.>
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
U nero
enero
enero
(;11:Cerro°
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
. enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enr.)r(0
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
Cnero
enero
enero
enero
enero
enero
mero
enero
enero
ee•
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
)974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
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Empleos o clases
Brig. Minista .••
Brig. Isdinista •••
Brig. Minista .••
Brig. Minista •••
Brig. Minista
Sarg. 1.° Minista •.•
Sarg. 1.° Minista •.•
Sarg. 1.° Mjnista •••
Sarg. Minista ••.
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
13rig. Electricista
13rig. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Sarg. 1.° Electric.
Sarg. 1.° Electric.
Sarg. 1.° Elepric.
Sarg. 1.° Electric.
Sarg. 1.° Electric.
Sarg. L° Electric.
Sarg. 1.° Eleztric.
Sarg. 1.° Ele,gtric. •••
Sarg. 1° Electric• •..
Sarga 1.° Electric• •••
Sarg. 1.° Electric• •••
S"Tr-g-.- 1.° Electric• ..•
Sarg. 1.° Electric. •••
Sarg. Electricista
Subte. Rdtlgrfsta•
Subte. Rdtlgrfsta•
Subte. Rdtlgrfsta• •.•
Subte. Rdtlgrfsta. •..
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtigrfsta.
Sarg. L° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtigrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1." Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdt1grfsta.
Sarg. 1.° Rdtigrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. Rdtlgrfsta.
Sarg. Rdtlgrfsta.
Electrónico Mayor...
Electrónico Mayor...
Electrónico Mayor...
Electrónico játtayor...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
• ••
• •
• e•
• ••
• • •
•
• e.*
• ••
•••
• ••
• II*
• • •
•••
••
•
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
...■•■•••••■•••••••••••••
D. Andrés Díaz Carmona ...
D. Anastasio González Mohíno ..
D. Pedro Loureiro Gómez
D. Francisco Vargas Fernández
D. Manuel Vázquez Vázquez ...
D. Eulogio Caviedes Bueno ...
D. Antonio Parra Cano ...
D. Francisco Reyes Albadalejo
D. José M. Crisalefia Jiménez ...
D. Victoriano Area Blanco ...
D. Victoriano Area Blanco ... .
D. Manuel Vivero Cereijo
D. José Acosta Ayala
D. Juan Carrillo Fernández
D. Juan Herrera López ... . . .•o
D. Antonio López Merlán
D. Melquíaeles &freira Carro ...
D. José Gallego Soto ...
D. Antonio Montero Vilchcs
D. José R. Suárez Reinoso
D. Aureo Ares Montero ...
D. Manuel Casteleiro Rodríguez
D. Antonio Devesa Conde ...
D. Germán Fuentes García ...
D. Fernando González Rico ... •.
D. Manuel Jaén Brafias
EMilio Marcén Barbo ... .•.
D. Segundo Marín Ros ...
D. Aladino Pazos Alvarez
I). Marcelino Rodríguez Marín .
D. Elías Ruiz Corchera
D. José Trigo Martínez
D. Francisco Ventura Criado ...
1). Jesús Pifieiro Castro ...
D. Julio Camacho Gil ... •••
1). Agapito Campailó Ferro .
a Francisco Martínez Martínez
D. Francisco Martos Caballero .
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D. Antonio Navarro Molina ...
D. Julio Tauriz Parrilla ...
D. Justo Abad Fernández ...
D. Eugenio Bouzas Cabanellas
D. Trinidad Acosta Montero ...
1). Mario Agüera Sedefio ..•
D. Luis Alonso Cubeiro
D. Francisco Ariza Andradc
D. José M. Calvo Otero ...
D. Francisco Cánovas Díaz ...
D. Nicolás Corcín Montes ... .••
D. Carlos Escribano Pcdraja
D. Antonio Figucirido Martínez ..•
Tsidro Fructuoso Baño
D. Antonio Guillamón Aguilcra
I). José G. Hernández Mancha ..
D. José Mateo Soriano ...
D. Juan A. Patón Guillén ... •.•
1). Florentino Prieto Salinas ... •••
D. Adrian° Rodríguez Simón ... .••
D. Antonio Sal6rido Mcijuciro ..• •••
D. José A. Sánchez Magarifto
D. Fernando Urquía Molina ...
D. José López Pozo ...
D. Ramón Morote Olivo ...
D. Carmelo Malpartida Barreno
D. Carmelo Malpartida Barreno
D. Avclino Orosa Folgar ... .
D. Avelino Orosa Folgar ... .
D. Lucio Cadenas García ... .
D. Antonio Romero Gallurt
D. Donato Sánchez Santos ...
D. Antonio Vaamonde Montero
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Cantidad
mensual
Pesetas
4.400
4.400
5.000
4.400
5.000
3.800
4.400
3.800
1.400
5.000
6.000
10.000
4.400
5.600
4.400
5.000
4.400
4.400
4.400
4.400
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
4.400
4.400
4.400
3.800
2.600
5.000
S.600
5..600
:;.000
4.400
3.800
4.400
4.400
4.400
3.200
4.400
4.400
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
4.400
3.800
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
2.600
2.600
6.200
7.200
4.800
5.800
4.400
4.400
4.400
4.400
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
••••■•••••••••••
Trienios
Tropa Sub. Oí.
2 6
2 6
2 7
2 6
2 7
2 5
2 6
2 5
2 1
2 7
2 7 1
10 4
2 6
2 8
2 6
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
5
-■
•••■••■■
•1••••••
2 5
2 6
2 6
2 6
2 .)
2 3
2 7
2 8
2.). 8
2 8
2 7
2 7
2 7
2 6
2 5
2 6
2 6
2 6
2 4
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 6
2 5
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 3
2 3
2 4
2 4
2 5
2 5
2 6
2 6
2 6
2 6
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3
4
1
2
1 enero l97q
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 septiembre 197j
1 enero 1971
1 enero 1971
•
enero 197
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1974
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 197
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero •1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 19711
1 enero 1911'
1. enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1. enero 1974
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero J971
1 enero 1911
1 enero 1971
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero ,1974
1. enero 1911
1 enero 1911
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 'TI
1 enero 1971
1 enero 1971
1 septiembre 1973
1 eaup 1971
1 sept iembre 1973
1 enero 1971
i enero 1911
1 enero 1974
1 enero 1971
1 enero 1971
I,X VII Jueves, 10 de enero
de 1974
•••••••■•••••••••■•
Número 8.
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg, 1.° Elect. ...
: Sarg. Electrónico. ...
' Radar; sta Mayor ...
Radarista Mayor ...
Radarista Mayor ...
Radarista Mayor
Subte. Radarista ...
Subte. Hadarista • •.
Subte. Raclarista ...
• Sarg. 1» Radarista.
Sarg. 1.° Radarista,
Sarg, I » Radarista.
Sarg. kadarista ...
Sarg. Radarista ...
Sonarísta Mayor ...
Sonarista Mayor ...
SubtC. Sonarista ..
Subte. Sonarista ..
Sarg. 1» Sonarista.
sarg, Lo ,..;onarista.
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. 1.° Sonad st a.
Sarg. 1." Sonadsta.
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista • ..
Mecánico M ayoi
Mecánicó, ,Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico M ayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecáqico Mayor
fe.
••••
•11.•
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Brig.
• Brig,
Brig.
Brig,
13rig.
13rig.
Brig.
(Hg.
Brig.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg•
Mecánico
M ecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánieo
Mecánico
Mecán co
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •.•
1.° Mecánico.
I.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico
•911
•••
1■••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
0••
1•••
41••
•••
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•••
•••
•••
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•••
•••
•••
••••
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Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Cantidad
mensual
Pesetas
D. Jesús Iglesias Gómez ... •.. ••• ••• *e.
D. Eduardo Romani Núñez ••• ••• ••• ••• •••
D. Rodolfo Alonso de la Torre ••• •.•
D. Rodolfo Alonso de la Torre ••• ••• 40. Os.
D. Francisco Morales Cazorla •••
D. Francisco Morales Cazorla ••• ..• •••
D. Amador Eirín Velo ••• ••• ••• ••• •••
D. José Ríos Louzao . • •
D. José Rizo Aznar ... . • •
D. Juan Moreno Gómez ... . •.• ••• ••• ••• •••
D. jacinto) riez Velo ... • • •
D. Rafael Oliva Pérez •••
D. Juan Fanlo Contreras ... .•.
D. Francisco Sánchez Martínez
D. Manuel Beza Gallardo ...
D. Manuel Beza Gallardo
D. Juan González Manso ...
D. Antonio Grande Sardina .
D. Julián Bragulat Alonso ...
1). 'Juan Collado Liviano ...
D. Antonio F. González Budia
D. Luis Martínez Terrer
D. Zoilo de la Morena Alcaide ..
D. Juan Picos Rodríguez ...
D. José María Fernández Galán
1). Manuel Pujante Soriano ... ••• •••
D. Miguel Cárdenas Picardo
. Antonio García Martínez ...
D. José Leiro García ... ••• ••• 9.4
D. José Rey Otero ...
D. Manuel Rodríguez Aragón • • •
D. jacinto Sanz Sanz
D. Antonio A. Soto Hervá ••• •••
D. Andrés Varela Sánchez ...
D. Julio Aguilar Martínez
D. Manuel Amate Ferrer .
D. Felipe Carballido Rodríguez .
1). Eduardo Castrillón López ...
D. Pedro Espiricira Purrinos
D. tierferto Ii'erm'indez M olina
D. Antonio Garberi Marcos .
D. Mario Gómez Caballero ... .•
D. Daniel González Vázquez
D. Bartolomé Hernández Mula .
D. José Medraño Martínez ...
D. Santiar Pardo García ...
D. Juan A. Pérez Sánchez ...
D. José de la Prida Carranza .. • • .
D. José Rodríguez López ... ••• •••
D. 'Juan Tur Marí ••• •••
D. Manuel Amate Guillén ...
D. Francisco A. S. Cabanas Martínez
D. Joaquín García del Castillo ...
D. Juan Gómez Núñez
D. Antonio j. Jiménez Vilícita
D. M aximino López Díaz
D. José Martínez Lamas ... .••
D. Antonio Mayordomo Conesa. ••• •••
D. Enrique Pedreira García ...
D. Ramiro Rodríguez Paz
D. José Rodríguez Romero ...
D. Agustín Saavedra Penedo
D. José Aneiro Canosa ... ..•
D. Manuel Aneirw López ••• ••• ••••
D. Pedro Arias López
D. Juan Barios Sánchez ... ••• •••
D. Isidro Barreiro Rey ...
D. José R. Bellas Hermida
D. Andrés Bouza López
D. Esteban L. Cabaleiro Barreiro
D. Manuel Calavia Rubio
••• ••• •• •
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Concepto
por el que
se le concede
Trienios
M r. Sub.
2.000 2 2
1.400 2 1
3.600 2 3
4.600 2 3
4.200 2 4
5.200 2 4
3.200 2 4
3.200 2 4
3.200 2 4
3.200 2 4
3200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
4.200 2 4
5.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.200 2 4
3.200 2 4
3.200 2 4
.3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
6.8(X) 8
6.800 8
6.800 8
6.800 8
6.800 8
6.800 8
6.400 9
6.8(R) 8
5.000 2 7
5.600 2 8
5.000 2 7
5.000 2 7
5.600 2 8
5.600 2
5.600 2 8
5.600 2 8
5.000 2 7
5.600 2
5.000 2 7
5.000 2 7
5.000 2 7
5.600 2
5.000 2 7
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 (:
5.000 2 7
5.600 2 8
5.000 2 7
5.000 2 7
5.000 2 7
4.400 2 6
5.000 2 7
4.400 2 6
5.000 2 7
5.000 2 7
3.200 2 4
4.400 2 6
3.200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
2.600 2 3
3.200 2 4
4.400 2 6
3.200 2 4
O f.
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1.14ww0.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1074
1 enero 1074
1 septiembre 1973
1 enero 1974
1 septiembre 1973
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 septiyinbre 1973
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1. septiembre 1973
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 septiembre 1973
1 enero 1974
1 enero 1974
1. enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1074
1 enero 1074
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1074
I enero 1074
1 enero 1074
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
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Número 8.
Fin picos O clases
Sarg. 1.0
Sarg. 1.°
Sarg. 19
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg.
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.0
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. L°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Mecánico.
Mecánko.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Sarg. 1.°' Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mqgánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1•° Mecánico.
Sarg. L° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg• L° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. L° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecápico
Sarg. Mecánic9
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
neves, 10 de ener() (le 1974
NOMBRES Y APELLIDOSID
••••••
D. Gumersindo Castificiras Nogueiras
D. Pedro Celerio Rodríguez
D. Antonio Cinza Puente ... ••• •••
D. José Cinza Puente ...
D. jcsús A. Díaz Soto ...
D. Clemente Domínguez Marcote •••
D. Alejandro Espejo González ...
D. José Fábregas Paz ...
D. José Fernández Hernández
D. Salvador García García ... ••• •••
D. Félix García Gómez
D. Luis García Regueiro ••• •••
D. Julio Gayol Alburquerque ••• •••
D. Lino González Fernández
• . •
D. :José Grifián Pagán ..• ••• •••
D. Diego Guillén López ...
D. José Gutiérrez Alonso ...
D. Juan Haro Cobas
D. Fulgencio Hernández Nicolás ...
D. José M. Lemos Alvarez
D. José M. López Losada
D. Juan de Dios López Nogu
D. Juan J. López Rubio ...
D. Vicente López Vila ...
D. Antonio Mahía López ...
D. Fernando Martín Pidal
D. Gabriel Martínez Coellu
D. Julián Martínez Poza ...
D. Antonio Martínez Sánchez
D. José Marra Dacal
D. Manuel Montes Rodríguez
D. Manuel Montes Rodríguez
D. José Morgade Leal ...
D. Ramón Niebla Dapena
D. Antonio Osuna Sánchez
TI Eduardo Otero Cabanas
D. Antonio Pedrefío Pérez
D. José Pérez Martín ...
D. Arturo Rego Ladra ...
D. Juan Rico López
D. Marino Rivera López ...
D. Andrés Rodríguez Fernánd
D. Luis Rodríguez Ferreiro
D. Eladio Rodríguez Picos ...
D. Angel Ruiz Gutiérrez
D. Angel Saavedra Grafía ...
D Luis Sánchez Colmenar ...
D. Marcelino Sánchez García
D. Antonio Santiago Cobas ...
D. Jesús Seisdedos Cubero ...
1). José Seoane García ...
D. Alfonso Teijeiro Suárez ...
D. José Tortosa García ...
D. Antonio Valero Gil ...
D. Antonio Vázquez Alcántara
D. Manuel J. Velo Varela ...
D. José Vizoso Lamelas
... D. Pascual Martínez Suárez ...
•.• D. José C. Pérez Martínez ...
••• D. Manuel Robles Cavanillas
••• D. Miguel Avila Bustillo
.•• D. Domingo Cartelle Mayobre
••• D. Antonio Ceballos Dorníngu
••• D. Raimundo Domínguez Vare
••• D. Manuel Farto Salgado
•.• D. Ricardo Galán Costa ... ••• •..
D. Juan J. López Collazo ...
D. Luis Marcos Rivas ...
D. Gregorio Martínez Molina
D. César A. Menéndez juarros
D. Agapito Murioz González
D. Luis Pinto Manso ... •••
• • •
• • •
• • •
• • e
• • • • • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • •
•
1, •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• 11. •••
••• ••• Gee
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • o • • • • • •
• • • • o • •
• • • • • • • • •
• • • •• • •
•
• • •
. . .
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
eras ... • • . • • • • •
• • • • . • . . • • . • •
••• ••• ••• ••• • .
•
• • • • • • • • • • . •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
. • • • • • • • • • • • II
• • • • • • . • • •
• • • • • • • • • • • • • • 11
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
C7 .0* •• •
• • • • • • •
• •• • •••
• • •
• •••
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
di • • • • •
•
• •
• • •
• • •
11
• • • • • • • •
• • • • • • • • 111 • • • • • •
•• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • II • • •
• • • •
• •
•4
•
. . .
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
o • • • • • • .
•
. . .
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • I.. • • •
• • •
0. .1 •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• • • • •
• II • • • •
I \V1!
Cantidad
mensual
Pesetas
4.400
3.800
3.800
3.800
3.200
2.000
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
2.6(X)
3.800
3.800
3.800
4.400
3.200
2.000
4.400
4.400
2.000
3.800
2.000
3.800
3.2()0
3.200
4.400
3.800
2.600
2.000
3.800
2.600
2.600
3.200
3.200
3.200
2.000
4.400
3.8(X)
3.800
4.400
4.4(X)
4.4(K)
3.200
2.000
3.200
4.400
5.000
3.800
2.600
3.800
4.400
2.000
3.80()
4.400
3.200
3.800
2.000
2.000
2.000
5.000
4.400
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.600
5.600
5.600
4.400
4.400
Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Mar. Sub• ()f.
2 6
2
2 5
2 5
2 4
2 9
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 3
2 5
2 5
2 5
2 6
2 4
2 2
2
2 6
5
9
5
2
2
2 5
2 4
4
2
•)
4-o
6
.)
2 :3
9
2 5
2 :3
2 3
2 4
2 4
2 4.
'7
2 6
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6
6
4
2
4
6
7
2 3
2 5
2 6
2 2
2 5
2 6
2 4
2 5
2 2
2 2
2 2
2 7
6
2 7
'2
? 7
'2 7
2 7
2 8
2 8
2 8
2 6
2 6
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Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
LXVII Jueves, 10 de enero de 1974
Empleos o clases
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib,
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° F,scrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° .11Scrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.0 Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. Escrib.
Sarge 1.° .Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg, 1.° Escriba
sarg. 1.° Escrib.
Sarg. L° Escrib.
Sarg-. 1.° F,scrib,
Sarg. 1." Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. L° Escrib.
Sarg. L° Escrib.
Sarg. 11.scrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg, L° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. Escrib.
Sarg. 1.° Lscrib.
Sarg Escribiente ...
Sarg :fiScribiente
Sarg Escribiente ...
Sarg lscribiente
Sarg. Escribiente ...
Subte. A. 1'. S. 1.°
Subte, A. T. S. 1.«
Subte. A. T. S. 1.«
Brig. A. fr. s. 1.a ...
Brig. A.1.1'. S. ...
Brig. A. ,i• 1..a
Brig. A. T. s. La ...
Brig. A. T. S. 1•a ...
Brig. A.• S. 1..a
Brig. A. T. S. 1.a ...
Brig. A. T. S. 1.° ...
Brig. A. T. S. 1..a
Brig. A.. T. s. La ...
1Hg. A. T. S. 1..a
Brig. A. ▪ S. 1.a ...
Brig. A. T. S. 1..a
Brig. A. '1'. S. 1.a
Rrig. A. T.
.Brig. A. T. S. 1.a ...
Sanitario Mayor ...Sanitario Mayor ...
Subte. Sanitario
...
Subte. Sanitario ...
Subte. Sanitario ...
Brig, Sanitario ...
Brig. Sanitario ...
Brig. Sanitario ...
Sarg. 1." Sanitario.
Sarg, 1." Sanitario.
;
NOMBRES Y APELLIDOS
Víctor G. Sanz Gómez • • •
Francisco Viciana Herrada ... GO*
Santiago Bastidas Baños ...
José García García ...
Antonio Garrido Martínez
José Rodríguez Rodríguez •••
Saturnino Acosta García ...
Salvador Bernal Sánchez .•• •..
José Carpenté Fernández •••
Pedro J. Coba Guerrero ... •••
José María Cortés Devis ..•
Juan D. Dopico Porta
J osé J e.)31ts García Beas •••
Carlos Gómez Bellón
Cayetano González Alcaraz
José María González Rodeiro
Manuel Grela López .
Antonio Hernández Sayago
Diego López Ferrer ...
511colás López Martínez ...
Gerardo López Ulloa .
Germán Martín Hernández
Jaime Martínez López ... • • •
José Marza Juiiy
Enrique Nogueira Caneiro
Juan Pavón Escámez
Esteban de la Paz Román
Antonio Peralta López •••
Joaquín Pérez López
José A. Picos Ramos ...
Mariano Plaza Doménech
Luis Rodríguez Cereceda
Pedro L. Roncal Fortufío
Antonio Sánchez Amaya ... .
Francisco Sanmartín Pomares ...
José Tortajada Jiménez ... ••• •••
Antonio Vilaró Gallego ... ••• •••
José Alconchel Lucas ...
José C. Fernández Fernández ...
Juan J. Fraga Gutiérrez ... ••• ..•
Jesús F. Franco Gómez ... •••
Domingo Ronda Sellés •••
Francisco Aznar Martínez ••• •••
Francisco Martín Jiménez
Patrocinio Villar Pérez •••
José M. Aragón Arrones ••• •••
Antonio J. Ballesteros Tórnay
Angel Caneiro Carrillo ...
Jacinto Cano Leal ...
Manuel FermIndez Martínez ...
Alejandro Labarga Lázaro ...
Antonio López Abasolo
Manuel F. López Molina ...
Juati López Pérez ... • •
José M. Martín Aledo
José A. Martín Troyano ...
Juan A. Mingorance Es1)inosa
Tomás Oliver Martínez ...
José Ramírez Macía
Francisco Vallej o Guijarro
Pascual Zaera Ríos ... .
Antonio Sánchez García ...
Antonio Sánchez García ...
Josús Godoy Alba ...
Augusto González Carballido
Emiliano Rodríguez García ...
Angel Díaz Gutiérrez ... .
Luis R. Ferreira Darnil .......
Antonio Martínez Painírez
,Juan 14. I3enavides Ramos •••
Edmundo Cobarcos Mouriz
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
••• • •• •••
•41• 0••
•• •
• •
•
• • •
••• •111•
• • II • • •
.
. .
. . .
• • • • •
•
•
• •
• • • • • • 1I
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • lo • •
•
•
• • • • • • • • •
•
•• • •••
•••• • O•
•••
• •
•
•••
11 • •
• •
•
•
• •
•• •
•••
• • •
.
. .
•
•••
•••
• • •
•••
. . .
••• •••
. . .
• • •
• • •
•••
•
• • • 11. 415 • • • • • •
• • •• • • •
•
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Mar. Sub. Of.
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
3.200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 S
3.800 2 5
3.200 2 4
2.600 2 3
1800 2 5
3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2 3
3.800 2 5
2.600 2 3
3.800 2 5
3.800 2 5
4.400 2 6
2.600 2 3
3.800 2 5
3.800 2 s
3.200 2 4
3.800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 5
4.400 2 6
2.600 2 3
3.200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
2.600 2 3
2.000 2 2
2.000 2 2
1.400 2 1
2.600 2 3
3.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
600
600
600
600 1
600
600
600
600
600
600
2.600 2 3
600 1
600 1
600 1
600 1
3.200 2 4
4.400 2 6
5.400 2 6
3.800 2 5
5.000 2 7
1800
3.800 2
3.800 2 .
3.800 2
3.200 2 :4
3.200 2 4
••■••I
11~••••••
•••••••■•
•••■•••••
•■•••••••■•
•••••••■
•••••••
•■••••••
Número 8.
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1 septiembre
1 1 1 enero
1. enero
1. enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
1 enero
1 enero
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1074
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
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Número 8.
Empleos o clases
Sarg. 1.° Sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario.
Brig. Vig. Semáf.
Cel. Mayor P. y P.
Ce!. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1." Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1." Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1." Cel. p. P.
Sarg. 1.° Ce!. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg. 1.° Buzo... ...
Sarg. 1.° Buzo... ...
Radiot. May.. (EC).
Radiot. May, (EC).
Sarg. Señalero... ...
Sarg. Señalero... ...
Buzo Mayor
Buzo Mayor ...
Buzo Mayor ...
Brig. Buzo ...
Brig. Buzo ...
Escribiente Mayor...
Subte. Mecánico
Jueves, 10 de enero de 1974 LXVI1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Carrillo ..• •••
D. Manuel Montoya Vergara
D. Camilo Pena Casal ... ••• •.• •••
D. José Gallego Domínguez
D. Diego Flores Grimá
D. Diego Flores Grimá
D. José María Rey Cinza
D. José María Rey Cinza
D. Manuel Díaz Gallén ••• ••• o•O
D. Alejandro Fernández Rodal •.. •••
I). Ramón Fernández Suárez ... •••
D. Esteban González Aparicio ...
D. Higinio Martínez Fernández
D. Francisco Villar Pérez . •• ••• ••• •••
D. Salvador Cegarra Martínez ...
D. Juan García Moreno ... ••• ••• ..•
D. Angel Marín Ros ... ••• ••• •••
D. Pedro Martínez Tortosa ***
D. José Morales Ruiz ... .•• ••• ••• •••
D. Antonio Ordófiez Muñoz • •
D. Damián Ortega Villanueva ...
D. Luis Rubifío Lahoz ••• ••• •••
D. Juan de los Santos Hernández
D. Francisco Serón López ••• ••• 004
D. Pedro Sevilla Argudo ..• ••• •••
Cel. P. y P. D. Mateo A. Barbero Cenizo ••• ••• •••
Cel. P. y P. I). José Bas Ramallo ••• ••• ••• ••• •••
Cel. P. y P. D. ,Juan V. Cabaleiro Franco ...
Cel. P. y P. D. José Coucc Piñón
Cel. P. y P. 1). José Freire Acea ..• ••• ••• • •••
Cele 1). V P. D. Vicente J. Herrera Montero
Cel. P. y P. D. Venancio Ibáñez García ...
Cel. P. y P. D. Andrés López Barios
Cel. P. y P. D. Lino López López ••• ..• ••• ••• •••
Cel. P. y P. D. Belarniino Lourido Martínez ...
Cel. P. y P. D. Ramón Martín Menor ••• deo •••
Cel. P. y P. D. José L. Martínez Donaldson •••
Ce!. P. y P. D. Antonio Pisabarro Cadenas ••• •••
Cel. P. y P. D. Nicolás Recamal Fernández ...
Cel. P. y P. D. Fernando Salceda Rodríguez
Cel. P. y P. 1). Tomás Sánchez Mayoral • .• • •
I). .ruan F. Medran° Abril ...
D. Antonio Navarro Siem •••
D. Juan A. Hormigo Oriol ...
D. Juan A. Hormigo Oriol ...
D. Juan A. Pefialoza Rodríguez (1)
D. Juan A. Peflaloza Rodríguez (1)
D. Joaquín Albaladejo Almagro (1)
D. Elisardo Soriano Avila (1)
D. Elisardo Soriano Avila (1) ...
D. Andrés Salinas García ... ••• 414
D. Andrés Salinas García ... ••• •••
D. Francisco Roca Martín (1)
D. Juan Alomo Arca (1) ... ••• •10
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(1) Se rectifica la Resolución número 1.490/73 (
Al personal que figura en la presente rel;«.iOil le que
por los trienios de Marinería que indican al frente (I
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situctción de "reserva" a favor del Con
tralmirante don Manuel González Izquierdo.
••• •••
• • •
• •,• ••• •••
• • • • • •• • • •• • • •
•••-••••••~- •••-•-
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O@ • •• •
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Canti dad
mensual
Pesetas
II Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Mar. Sub. Of.
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 - 1
4.400 2 6 1
6.200 2 9 1
7.200 2 9 I 1
6.800 2 10 1
7.800 2 10 1 1
5.600 2 8 1
7.400 2 11 1
5.6(X) 2 8 1
5.6(X) 2 8 _ 1
5.000 2 7 1
5.6(X) 2 8 • 1
3.800 2 5 1
4.400 2 6 1
5.600 2 8 1
4.400 2 6 - 1
5.000 2 7 1
3.800 2 5 - 1
3.800 2 5 1
5.000 2 7 1
3.800 2 5 1
4.400 2 6 1
4.400 2 6 1
4.400 2 6 1
4.400 2 6 1
3200 2 4 - 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 __ 1
3.200 2 4 - 1
3200 2 4 1
3.200 2 4 1
2.600 2 3 - 1
3.800 2 5 1
3.200 2 4 1
3.800 2 5 1
3.200 2 4 1
4.400 2 ó 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
4.400 2 6 1
3.800 2 1
7.000 2 7 ?. 1
8.000 2 7 3 1
1.600 1 2 1
1.000 1 1 . 1
6.400 4 4 1
4.200 7 1
5.200 7 1 1
4.000 1 6 - 1
4.6(X) 1 7 •1
5.600 ? 1
5.200 1 8 1
Orden Ministerial núm. 31/74. Padecido error
(.11 la redacción de la Orden Ministerial número 813
de 1973, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL M i\Trs
nimio DE MARINA número 294/73, se modifica el 111-
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
(silero
enero
enero
e11C l'O
enero
enero
enero
septiembre
enero
diciembre
septiembre
sept iembre
set,'iembre
octubre
sept
enero
ir.mbre
septiembre
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
.1974
1974
1974
1974
;974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1973
1973
1973
1973
1973
1973
3974
1973
1973
:oía
m'in!. 277) en 1;1 part y que ;Ifecut ;1 h iii1 eresatlos,
dan stist it pidas las pei manefleias veilía percibiendo
(. Cada uno, Con efectos ecoli6ii) icos (1(« 1-9-73.
1.niu() párrafo de dicha Orden Ministerial, que quedará
redactado cl I;t forma siguiente. "Este ,,cuillailliento
de haberes tendrá efectos económicos a partir (le 1 (le
noviembre (1(. 1973, primera revista siguiente ;11;1 fe.
cha (le su vise a la reserva."
Madrid, 9 (le ellen) de 1971.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
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